




























路径，从而更好地解释产出波动的粘持性以及价格刚性（Rubio and Schuh，2009；Kryvtsov and










































































































































































其中，ϕt代表第 t期的资本调整成本 ϕ（It /Kt），ϕ' t代表第 t期资本调整成本的一阶导数，下标 t+1表示第 t+1













在每一期（t=0，1，2，……），代表性中间品厂商 i从家庭雇佣 Nt（i）单位劳动和 Kt（i）单位的资本，并以某种








PtCt + Pt It + R-1t Bt + 1 =WtPtNt + RKt PtKt + Bt +Dt - PtTt
Nt = ∫01Nt(i)di Kt = ∫01Kt(i)di
Dt = ∫01Dt(i)di




1 = βRtEt[(Ct Ct + 1)(Pt Pt + 1)]
Qt = βEt{(Ct Ct + 1)[R
K
t + Qt + 1(1 - δ +ϕt + 1 -ϕ
′
t + 1∙(It + 1 Kt + 1)]}
Yt = éë ùû∫01Yt(i)(ε - 1) εdi ε (ε - 1)
Yt(i) =[Pt(i) Pt]-εYt
Pt =[∫01Pt(i)1 - εdi] 11 - ε
Xt(i) = Ktα(i)Nt1 - α(i)Gtσ
Xt(i) = Ktα(i)Nt1 - α(i)Htγ(i)Gtσ
-- 65
其中，Ht（i）表示厂商 i在第 t期的存货水平，γ代表存货水平对产出的作用弹性，当 γ=0时，生产函数转变
为没有存货时的生产函数。这里的存货水平Ht（i）是一个存量的概念，不是流量存货投资的概念。为此，可以



























































Ht+ 1( )i = ( )1 - δH Ht( )i + Xt( )i - Yt( )i














Pt - 1(i) - 1 Yt - βEt{ }λt + 1λt ϕpPt + 1(i)P 2t (i) éëê ùûúPt + 1(i)Pt (i) - 1 Yt + 1
Nt(i):  WtNt(i) =(1 - α)MCtXt(i)
Kt(i): Rkt Kt(i) = αMCtXt(i)
Ht+ 1( )i : ( )1 - γ Xt(i)Ht(i) MCt = βEt{λt + 1λt ( )1 - δH MCt+ 1}
































其中，Π t=Pt /Pt-1表示第 t期的通胀率（t=0，1，2，……）。










PtTt + R-1t Bt + 1 = Bt + PtGt
gt = ρg gt - 1 + εgt
Yt = Ct + It + ϕ2 (
Pt
Pt - 1
- 1)2Yt + Gt
Yt = Ct + It + Ht+ 1 - ( )1 - δH Ht + ϕp2 (
Pt
Pt - 1
- 1)2Yt + Gt
Nt:   WtNt =(1 - α)MCtXt
Kt: Rkt Kt = αMCtXt
Pt:     (1 - ε)Yt + εMCtYt =ϕpΠ t[ ]Π t - 1 Yt - βϕpEt{ }λt + 1λt Π t + 1[ ]Π t + 1 - 1 Yt + 1








































































































































































































































































第 k期乘数（ΔZt+k /ΔGt）和 k期现值累积乘数（ ）式子，分别估算各种情景下财政支
出对消费、投资和产出的短期和长期现值效应。其中，Z表示具体变量，r表示稳态时的利率水平。估计结果
见表 2。
首先，产出乘数方面，Inv模型的第 1期产出乘数约为 3.46，显著高于 Noinv模型（2.05）和基准模型（0.27），
但大约 5期之后，Inv模型的当期产出乘数下降到 0.34，反而要低于Noinv模型的 0.36；从累积折现乘数看，随着
时间的推移，Noinv模型的 4期、6期和 12期滞后乘数现值逐渐提高到 2.06、2.07和 2.10，而 Inv模型的各滞后期
乘数现值不升反降，由即期的 3.46，逐渐下降为 3.15、3.03和 2.89。说明，由于存货的替代作用，产出增长下降
的速度快于财政支出的收敛速度，导致长期产出乘数出现下降。
其次，私人消费方面，Noinv模型的消费第 1期变化（0.74）要大于 Inv模型（0.17），但到第 4期，其当期效应
（0.27）就小于 Inv模型（0.40）。从累积折现效应看，滞后 12期时，Inv模型的折现效应要大于Noinv模型，二者的
































1 - v -
N1+φ1 + φ
PtCt + Pt It + R
-1
t Bt + 1 + Mt = WtPtNt + R
K
t PtKt + Bt + Dt + Mt- 1 - PtTt
mt - pt = 1ν ct -
β
ν rt
































gmt = ϕmgmt- 1 - ϕππt - ϕy yt
图 3 货币数量规则下产出对政府支出冲击的脉冲响应
注：Noinv表示不带存货的模型；Inv表示存货模型。出于篇幅和必要性的考虑，略掉其他变量结果。有兴趣者，可向作者索取。



























Yt = éëê ùûú∫01Yt(i)(ε - 1) ε( )Ht(i)Ht θεdi ε (ε - 1)




































































































































































②王蓓、吕伟（2013）的综述表明，早期国内学者通过 IS-LM模型或宏观结构模型估计的财政政策乘数最低为 1.4，最高大约为 2。
这主要针对的是短期乘数。
③也有一些研究，特别是早期的研究认为美国财政支出的乘数会超过 1（Rotemberg and Woodford，1992），但更多的经验研究表
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